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Hinggil sa mga Hinaharap
Christian Jil R. Benitez
Sa gabi ng ika-9 ng Marso ng taong ito, noong nasa 24 pa lamang ang naitatalang kaso ng 
COVID-19 sa bansa, idineklara ng pamahalaan ang apat na araw na suspensiyon ng mga 
klase sa Kamaynilaan. Noon, sinabing kinakailangan ang gayong sandaling pagkakansela 
ng mga klase upang magawang masukat ng pamahalaan kung ano ang lagay ng bansa sa 
harap ng nasabing virus. Sa kasalukuyan, habang isinusulat ang sanaysay na ito, mahigit 
siyam na buwan nang nakasara ang mga paraalan sa bansa, bagaman nagpapatuloy 
pa rin ang mga kalse sa lahat ng antas, sa pamamagitan na rin ng iba’t ibang anyo ng 
distant learning. Sa kasalukuyan din, mahigit sa 440,000 na ang mga naitatalang kaso 
ng COVID-19 sa bansa, bagaman sinasabi ring mahigit sa 410,000 dito ang di-umano 
napagaling na. 
Nang paisa-isang ipinasara ang mga establisyamento noon—ang mga paaralan, mga 
kainan, mga pamilihan, mga bahay-aliwan, mga opisina, at pati na mga pampublikong 
transportasyon; ang ilan sa mga ito na muling magbubukas pagkaraan ng ilang buwan, at 
ang maraming hindi na muling magbubukas pa—marahil ay walang nag-akalang lolobo sa 
gayong bilang ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa sa hindi rin marahil inakalang lubos 
na haba ng panahon ng kuwarentina. Buwan ng Enero lamang sa taon ding ito, nang 
sumabog ang Bulkang Taal na nakapagdulot ng mahigit sa tatlong bilyong kapinsalaan sa 
agrikultura, sa biglaang pag-aagawan sa N95 mask at pagtaas ng presyo nito sa merkado, 
wala rin marahil ang nakapag-akalang ang pagsusuot ng gayong pantakip sa mukha ang 
magiging panibagong karaniwan sa nalalabi ng taon, at marahil maging sa mga susunod 
pa. 
Bagaman sa kabila ng teknolohiyang mayroon na tayo sa kasalukuyan ay hindi rin naman 
talaga tuwirang nahuhulaan kung anong unos ang tatama sa bansa sa kung paano ring 
paraan, sa kabilang banda ay may wika pa rin tayo kahit papaano upang matukoy ang unos 
sa mga tinatayang karaniwang anyo nito: ang “pagsabog ng bulkan,” o ang “pananalanta 
ng bayo,” ang “malubhang tagtuyot,” o ang “malakas na lindol.” Sa pagkakaroon ng mga 
ganitong katawagan, kahit papaano ay naiibsan ang kung tutuusin baligho nating pag-iral 
sa mundo sa kasalukuyan: ang buhos ng ulan, halimbawa, ay alinsabay na mga luha ng 
banal na nilalang, at bisa rin ng mga salik pamanahon sa atmospera. Samakatwid, sa mga 
ganitong pagpapangalan, kahit ang mga di-inaasahan, sa isang paraan ay natutunan din 
nating pag-aralan.
Kaya marahil ang sakunang dala ng COVID-19 sa bansa ay pananalanta rin maging sa 
mismong pag-unawa natin sa pagkasalanta: kung marahil nauna na nating naharaya ang 
pagtatapos ng daigdig sa mga imahen ng zombie, alien, o iba pang nilalang na kaibang-
kaiba sa atin, nabigla tayo sa kakintalang maaari din palang matapos ang mundo sa 
pamamagitan lamang ng paglanghap sa nabahingan o naubohang hangin, o ng pawang 
paghawak sa sariling mukha matapos buksan ang mga pinto. 
Ito ang dahilan kung bakit hindi nakapagtatakang sa kasalukuyang pandemya, 
nagsilabasan din ang mga pagtatangka sa pagsasakasaysayan nito at pagpapasaysay dito, 
sa pamamagitan ng pagkalap ng mga panitikan hinggil sa nasabing panahon. Nariyan 
halimbawa ang apat na tomo ng Kasingkasing Nonrequired Reading in the Time of 
COVID-19, isang digital na magasin para sa tula na inilabas ng Kasingkasing Press 
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mula Marso ng taong ito. Nariyan din ang #PandemicLiteratureProject, na naglalayong 
pagtagpuin ang mga karanasan sa kasalukuyang pandemya sa pagitan ng Pilipinas at 
Japan. Mayroon ding panawagan para sa Dx Machina: Philippine Literature in the Time 
of COVID-19, isang dyornal na ilalathala ng Likhaan U.P. Institute of Creative Writing (na 
maituturing na isa ring pagbibihis mula sa naunang panawagan ng nasabing institusyon 
para sa antolohiyang The Kit and Other Writings: Literature in the Time of Corona, na 
agad binawi dahil na rin sa naging pagtugon dito ng mga tao sa social media). 
Kasabay ng mga ganitong pamamanitik ay ang mga pagtatangka rin sa pag-aaral 
sa kasalukuyang pandemya, sa pamamagitan ng pagsusuri sa ating mga panibagong 
pang-araw-araw o maging ng pagtanaw sa mga katulad na karanasan noon sa daigdig. 
Nito lamang mga nakaraang buwan, halimbawa, inilabas ng Philippine Studies ang isyu 
nitong pinamagatang “Covidscapes: The Pandemic in the Philippines.” Bukod pa dito, 
nagsilabasan din ang kaliwa’t kanang webinar na sumusubok bigyang-katuturan ang ating 
ngayon: ang X sa pandemya, o ang pandemya sa Y—mga ganitong pagsasalikop na kung 
tutuusin ay maaaring punan ng anumang larang o bagay. Sa ganitong paraan, masasabing 
nagbukas din ang mundo sa sarili nito: dahil na rin sa internet, naaring makarating ang 
iba’t ibang pag-aaral mula isang panig ng daigdig tungong kabila. 
Gayunpaman, hindi pa rin naging madali ang pagbuo sa kasalukuyang isyu ng 
Katipunan. Sapagkat sa kabila ng dinami-rami ng mga tangka o paunang pagsusuri 
sa social media, hindi ito nangahulugan para sa patnugutan ng kagyat ding dami ng 
pagnanais na makapagpasa ng higit na malawak na  pagbibigay-kahulugan sa kinalalagyan 
nating kasalukuyan. Dahil kung tutuusin, hindi rin naman talaga madali ang maglaan pa 
ng panahon para sa ganitong gawain: maliban pa sa nalusaw na ang mga karaniwang 
hangganan kung saan tayo nagtatrabaho at naninirahan, araw-araw pang intindihin ang 
sariling pangangatawan. Nagsara din ang mga unibersidad at aklatan, kung kaya ang 
karaniwang hirap na sa paghahanap ng mga sanggunian ay lalo pang naging masalimuot. 
At siyempre, narito rin ang palaging pagdududa kung bakit pa susulat sa Filipino, lalo na 
sa kasalukuyan kung kailan nagbubukas din nga ang mundo sa sarili nito, kung kailan tila 
higit na kauna-unawa lamang na sumulat sa Ingles. 
Tulad na rin ng pagdiriin ng Katipunan mula pa sa unang isyu nito ilang taon na (o 
marahil, ilang buhay na rin nga natin) ang nakararaan, ang Filipino ay pinahahalagahan 
hindi lamang bilang wikang sisidlan ng mga kaisipan, kung hindi isa rin mismong 
paraan ng pag-iisip. Halimbawa, ang aswang sa pag-aaral nina Jaco Tango at Chloe 
Cabodil ay hindi lamang mababasa sa kanilang pagtukoy nga sa ganitong nilalang, kung 
hindi mababanaag din sa kanilang pagtatabi ng folklore sa katotohanan ng kasaluyang 
pamamahala ng administrasyon. Sa sanaysay ni Dr. Benilda Santos, ang pananalamin 
at pagkokolorete ay hindi lamang mga kumpas na isinasagawa sa mismong katawan, 
kung hindi maging sa panulat, isang poetika para sa pangungusap hinggil sa sarili, sampu 
ng pagkakasari nito sa lipunan. Samantala, sa sanaysay ni John Bengan, ang lambing 
ay hindi lamang pabaling na saling sa mahihinuhang tenderness mula sa mga seryeng 
boys’ love (BL) mula Thailand, kung hindi mahihiwatigang pagsasakatawan din sa isang 
tila mapaglarong paraan kung paano mapahahalagahan ito—na mayroon pang maaaring 
ibang tinig sa pagsusuri, at nararapat din lamang mapakinggan ito.
Bukod sa lawas ng mga anyong pampanitikan at pangkultura—tulad ng pelikula, sa rebyu 
ni Samuel Cabbuag sa “Doc Willie: The Movie” (2020); iba’t ibang pinusong na panitikan 
sa social media, sa pag-aaral nina Dr. John Barrios at Eliodora Dizon; o mga akdang mula 
sa partikular na lunan, sampu ng mga wika nitong maaaring hindi tuwirang nauunawaan 
ng isa, sa rebyu ni Elbert O. Baeta sa dyornal na Dulang—sinikap din naming mailathala 
ang isyung ito nang may pagsasaalang-alang sa lawas ng mga mag-aaral ng Filipino na 
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maitatampok. Tulad sa mga nakaraang isyu ng Katipunan, kasama dito ang ilang sanaysay 
mula sa mga kasalukuyan ding mag-aaral ng Filipino, sa parehong antas graduwado at 
di-graduwado: ang hinggil sa pagtatagpo ng COVID-19 at ketong sa pamamagitan ng mga 
neolohismo, ni Axle Christien Tugano; ang hinggil sa dalumat ng lugar sa mga panitikang 
Ilocano at Cebuano, ni Elizabeth Alindogan; at ang hinggil sa subkulturang plantita, nina 
Luis Ysabelle Lacanlale at iba pa. Sa ganitong pagsasaalang-alang, umaasa kaming higit 
na makapanghihikayat ang Katipunan sa marami pang mag-aaral ng disiplinang Filipino 
upang makilahok sa pagnanasa ng dyornal na maidiin ang potensiya ng nasabing larang 
bilang pandaigdigan din, lalo pa sa kritikal na kalagayan nito sa kasalukuyan.
Sa huli, tulad na rin ng nabanggit ni Dr. Alvin Yapan sa kaniyang introduksiyon, marami 
pang pag-aaral ang hindi pa naipasama sa isyung ito ng Katipunan—na kung tutuusin, 
marahil mga pag-aaral ding hindi pa nagagawang mapasimulan, nabanggit man o hindi sa 
kaniyang pagmumuni. Sa gayon, kung tatayain nga bilang Kritikal na Patolohiya ang isyung 
ito ng Katipunan, masasabing wala pa sa kalingkingan ng iba’t ibang sakit-panlipunan ang 
mababasa dito sa ngayon. Gayunpaman, sa halip ng pakiramdam ng panghihinayang o 
kakulangan sa hindi pa o hindi na naisamang mailathala, marahil ay pagkakataon din ito 
sa pagbanaag sa maaari pa: marami pa ang maaaring gawin, at marami pa ang maaaring 
pakahulugan. Sa gayon, maaari din lamang pangahasin: mayroon pa, at marami pa, ang 
mga hinaharap. 
